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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo principal determinar el 
diferencial de costos ejecutados vs costos programados del proyecto EDS Tomas Valle con la 
aplicación de la norma ISO 9001-2015, esta obra fue ejecutada en el departamento de Lima, 
por la empresa constructora con experiencia en construcción de estaciones de servicios. 
 Para ello, se realizó en primer lugar la implementación de un SGC para el área de 
proyectos e ingeniería (Área encargada de la construcción de la EDS Tomas Valle) lo cual se 
empezó con el desarrollo del plan de implementación para poder tener un registro de la 
situación actual de la empresa con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-
2015.  
Una vez realizada la implementación se procedió a   utilizar y aplicar los procedimientos y 
registros implementados para el área, estos fueron de acuerdo a las actividades desarrolladas 
en la empresa, Gracias a estos registros se controlo el cumplimiento de cada proceso 
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